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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak diskusi kelompok 
terhadap pemahaman bahaya seks bebas pada siswa SMP N 1 Mlati kelas VIIIA.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
pendekatan quasi eksperimen. Desain yang digunakan adalah nonequivalent 
control group design. Variabel penelitian ini meliputi variabel bebas, yaitu diskusi 
kelompok dan variabel terikat, yaitu pemahaman bahaya seks bebas. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Mlati 
berjumlah 145 siswa. Pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling, diperoleh kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 36 
siswa dan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol yang berjumlah 36 siswa. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data, dengan tes yang berbentuk true false 
items dan observasi partisipan dalam proses diskusi. Analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kuantitatif dan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan ada 
dampak positif secara signifikan metode diskusi kelompok dengan menggunakan 
teknik buzz-group terhadap pemahaman bahaya seks bebas dibandingkan dengan 
metode ceramah pada siswa SMP Negeri 1 Mlati kelas VIII. Diskusi kelompok 
yang dimaksud tersebut adalah diskusi informal, berdasarkan jumlah anggota 
kelompoknya termasuk kedalam kelompok kecil dengan anggota 6-7 orang 
dengan menggunakan teknik buzz-group yang terbagi menjadi 5 kelompok.
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